



Allah SW[ mencipta alam
ini termasuk langit, buml




ketuhanan sebenar iaitu .
tiada Man yang layak
disembah melainkan Allah.
Bagaimanapun, ramal
manusia tidak menghargai .
nikmat alam hinggakan
berlaku banyak kerosakan
dan kemusnahan di atas
muka bumi ini.
Seperti firman Allah





kamu, tidak ada sama sekali
H A~(AN. rr1f;.I{l..O iC,!4-!:l.-Olfj p.33
Mentadbir alam penuh:bijaksana
yang menciptakan sesuatu
selain daripada Allah, la
memheri rezeki kepada
kamu dari langit dan bumi.
Tiada Tuhan melainkan Dia,



























(bahawa 'Allah ialah Tuhan
Yang Maha Esa)." (Surah
al-Baqarah, ayat 22)
Begitu juga dengan udara.




manusia, udara yang kita
sedut setiap hari berdepan
risiko dicemari gas










kejadian tanah runtuh dan














mengakibatkan bekalan air .
bersih berkurangan dan kos
pembersihan dan rawatan




kelihatan kerosakan di darat




















khazanah alam kerana itu
dikira sebagaiibadat agung
di sisi Allah. .
Pada masa sama Islam
sebagai satu cara hidup
menyusun peradaban dan
etika manusia dengan








. dan mengurus alam dengan
penuh kebijaksanaan sesuai







projac r di labataR Kimia.
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